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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
V 
.. ...... ..... . .. South ... P.or.tland ... .. , Maine 
Date . . . June .. 2.5., .... 1 9 40 ..... ··· .... ........... . 
Name ... ........ .. ........ ..... ....... Ro.s .e. ... Lilli.an. .. Mat.the.w. .............. .. .. ... . .. ..... .. .. ... .... .... .... ... ... .. . .. .. . . ....... . 
Street Address .. ...... ..... .. .. 1 2 .7 .. . Anth oine ... S tr.e.e t ...... .......... ............ .... ... ...... .. .. ..... .. ... ....... .. ........... ... .. ... .. 
City or Town .... ..... .. ........ S.outh .. . . 0.1.~tland ... ..... ..... .. ...... .......... ........... .... ...... .... ........ ...... .......... ............ .. .. .. .... .. 
How long in United States ...... .. 22 .. ye.ar..s ...................... ........ ... . How long in Maine .. .. .. 2 2 .. . y.ears ... . 
Born in ..... .. Baillie.~ .. . New ... Brunswick ........... .. .. .. .... .......... .. Date of birth ....... Jtay ... 1 4 ., . . 1 8.92 ..... . 
If married, how many children ....... . ..... P.Q;Q..E;L .. .. .. .. .... .... ................... Occupation .. .. C.~s.h :t.er. ....... ... ...... .. 
Name of employer ... .. .. .. .......... .. Langl.ey, .. Re.s t :ur.ant ... .. .......... . . .. .. .. . ......... .. ........... ...... .... ... ... .. .. ..... . .. . 
(Present o r last) 
Address of employer ... ........ .. ... .... Uni.on .. . St .a..t .i .on., ... . S.t .. .... J.ohn ... Stre.e.t., .. .. Por.tl .and .. ... .. .... ... .. . . 
English ..... ... .. ... ..... . .... .. .. ... .. ... . Speak ......... Ye.s .. .... ..... .... ... Read . .. Ye.s .... .... .......... ... Write ... .... Yes ....... ... ...... .. 
Other languages .................. none .. ................ .... ... ............. .. .... ..... .... ...... .. ....... .... ... .... .. ... .. .. .......... .... .. ......... ... ......... .. 
Have you made application for citizenship? ...... .. . Xgx .. .... .. .. . No ............ .. ..... ................... .. ............................ .... .. . 
Have you ever had military service?. .... ...... . }NQ .. ... .. ...... .. .. ........ ...... ...... .. .. .. .. ...... .. ........ .... .... ................. .... .. .... .. .... ...... .. . 
If so, where? ... .... ... .. .. .. ... .. ... ........ ... .... ...... . ... ........ .. .... .. ... ... .. . when? ......... .. .. . ...... ..... ........ ............ .. .............. .. .. .... .. .. .... ... . 
ASSCSSORS DEPA~TMENT 
MUNIC IPAL B UILDING 
SO. P ORTLAND. MAINE 
o JUN 2 6 J~4D 
